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EfTENSOR D E L 0 S IN,rERES1;S D E E S ^ A E N MARRUECOS 
abrí] Número 2885 APARTADO D E CORREOS NUM. 43 
España en ñfrica 
O R - E N T A C I O Ñ T P L A U S B L E 
* & n flOtlOt* d C Í Q ^ O n 8UÍa al lazari110 Cupido—no conse-
I L S S I W & ^mvá nunca despertar un afecto en 
QCtOh Ŝ * JolOPQríO .eI corazón de su compañera. 
La palabra acariciadora la pro-
No 
ve v 
f d ) el aplauso que merecen de hace tiempo solicitaban lo que mi¿a íntirna en ohseq.Jio a, ins¡gne presiona mucho más, consigue dar 
ntfeaas disposiciones dictadas 8e les haconcedido. Justo es qu%ctor don Francisco Moruno, or^ain- Lma Pruftba ^ abnegación, logra 
^ U, robierno que preside el ilus en el porvenir no solo se hagan efec>zada por un grupo ^ .ldmirarlü„ hacer en una fidelidad que nimjún. 
. . v ^ . , ^ ^ r.o_ i^ , , . l o r . ^ h r . c nna «o IPÍ rpfio- - hecho, que no vaya acompañado de 
En un comedor particular del Hu- ^ ? vei>borrea- x 9 m ^ igualar. 
e ia- plazas de soberanía de mentos y todas las clases sociales ^ se reunieron lns w m m ^ i con 1x111 rnujer h o n v ^ ofrenda al 
se cumplan los deberes que impone e1 festejado v la comida .l1mir.lbie_ hombre un tesoro inestimable y la 
pdido todo el relie- j e las plazas de soberanía que des 
Aver a las dos de la tarde m ce- "lesa ^rata5 el sacrificio hiperbó-
lebró on el Hotel Esnaña ih a eo- l,co ^ empresa el lenguaje iril-
 
^ neral conde de Xauen en re- üvtía los derechos que se les re*)- -
ll¿ ge n el nuevo régimen muni- nocen, sino que por todos los ele-j -p 
l'lfK'n 00 1 0 , 0 c HP « n h e r a í a  p t  v t  l  l  i l  
tipa 
^eJo f̂tímarse que al conceder la mayoría de edad, proclamada mente ¡eTV{¿^ transcurrió con gran rr,ujer' lina vez hecha «sta donación, 
el derecho de regir por los más altos poderes del Es- animaci(5n discurriéndose sobra te- t,ome, siemPre que el hábito mate 
Ayuntamientos, no tado. Hbremente sus yunta ientos, notado. ' mas de teatro, pVolongándos: la so- a llusi6n ^ue el fuego de amor 
c io se declara de modo oficial su Porque hay que tener presente, bremesas hasta las cuatro v media SC debilite, la constancia del 
mavoría de edad para la vida ciu- que no solo se concede un nuevo con la mayor complacencia por par- hombre se Pervierta, y ansia es-
Hndana sino que se conllrma una r^gimen municipal sino que ambas to de ios sefíores que asiS(,i:in y del cuchar de continuo palabras de de-
f¿ niás el triunfo; de la paz qué plazas formarán una circunscrip- iiustre actor que afab{, y f.arjñoso 3eo. seguridades de amor, home-
tintq anhelaba el pueblo español tffa para elegir representante en ^orrespendía al obseauio con su naj0S 8 su belleza» ^do lo que pue 
nue por exigencias de la tradición Cortes,' siendo necesario que cuan- agradable y exquisita conversación da darIe Ia sensación de que el te-
de la historia de la sitmn-ión geo- do e \ caSo llegue, no nazca ni menos Asistieron a la comida el ilus- ^ no ha hecho prosa en 8,1 
gráfica y de compromi.Hss inferna- sé consolide ninguna clase de ca- trísimo señor cónsul do España don rido y que continúa Poseyendo lo* 
rionales, se impuso serias obligado- ciquismo funesto, sino que con ejem Eduardo Vázquez Ferrer el coman do su (Ilieror-
de protectorado que in sta el piar aitruismo y elevación de m i - dante doil Ram-rtn Navarro de Cá- El instinto do la mujer desea pa 
LA SEÑORA DOÑA 
M.a Luisa Navarrete García 
Falleció tyer en Málaga a los 45 años de edad 
R I. P. 
Su descoosolado esporo den José Cuccca Ga-
llardo, su hermana doña Coocepcióa Navarrete, her-
mano político don José Pascud, sobriucs y demás 
parientes, 
RUEGAN a sus amistades enco-
mienden a Dios Nuestro Señor el 
alma de la fiaada. 
^eUtB ha cumplido con interés raSj únicamente impulse los espí- ceref,̂  el rPprPsontantp f]o la Socie_ 
, ron escrupulosidad dlgi.aí de en- r:?tUa pl más acrisolado palriotism., dad de Autoreg Españoles D Tuan *l6n de Un pei 
comió. , , ! f i - ^ f.rvienie am.r a la . n u - Sánchez Perrero, el presidente de 'TT^ ^ 
Tnnto en Ceuta como en Meliüa, dades qne tan hermosa labor han la Asociación de la Prensa O Fran- a lo acariclt' 
labras porque éstas son la expre-
sió un nsamiento, de un pen 
dobe existir y que 
imperará el modern.) Estatido san- rPaiizafio hasta hoy. cisco 
cionado por decreto do « de marzo i:nidos estos progresos ciudadanos AiaPÍ0 D pablo Velasoo » . Manuel 
a mentalmente y cedei, r • i i w t /D L *, 
. ny 'Mareel'iano a.la influencia ^ su poderoso hala- La T i e S t a 09 13 W g m LCIS ODrCIS f lQmtl^ 
go. 
ri, 1927. y los municipios ne ias (]e las plazas do soberari¡a a la fe- Berrocal D Antonio Contreras los La miljer teme siemPrfl 8OT 
plazas africanas sepiu-án ^ ejom^ cunda lab0r coloniíadora sin solu- don juseph Cohení don AntonioGar fñada' y por e110' Priende 
" cienes de continuidad, de que son cía Alcaide, don Domingo Alonso, 
relevante prueba los ocantecimien- don jjLtj9 Brox y los 
en-
ob-
plo de los municipios españoles de 
ja península que como reconocía cd 
mencionado decreto, skmipri fueron 
cuna de ingentes libertados públi-
cas o instituciones históráHs fie ios 
más altos prestigios. 
Sostonía uno de los más altos au-
celebrados hace poco en Uad Lau do Miguei Armario don Bartolomé Los hochos 8011 a^0 
en Tetuán, Españ.v verá comnen- pajare don Guillcrmo Vázquez . demandan el ^^'erzo de Pajares, don (iuillcrmo Vázquez 
sados sus sacrificios y podrá itffen- dnn jacob s. Levy, don Antonio Ga-
dar al mundo un topante testimo- vilán y don Angel García de Cas-
nio de su actividad educadora d o . » ^ 
erizados diarios africanos que aho- j , memi wrvido p01. el Hotel Es-
Con razón el insiqne general Be-, paña, fué el siguiente: 
renguer al hablar de su entrevista| 
con el Alto Comisario, señor conde ^ 
de Jordana, ha dicho que se mos-| 
traba muy satisfecho del desarrollo, 
v de la prosperidad del Marruecos^ 
español. | 
Es de esperar qu^ al poner en 
zos del Ejército para lograr la vic- práctica las últimas disposiciones 
loria, en horas de paz -eran sólidos dictadas, aquel juicio se robustez-
Rdelanlos de la patria Je donde irra ra aún más, dando un rotundo mon-
ra era preciso que las plazas de re-
ferencia hagan honor a los dere-
chos que se les concede v así io es-
peramos con entera confianza, por-
que conocemos el depurado espí-
ritu ciudadano de aquellas pobla-
ciones que si en horas de guerra 
fueron baluartes de España ú¿ don-





Salmonete a la mayonesa 
Entrada 
Pollo a la marengo 
Legumbres 
Espárragos a la vinagreta 
Asado 
diarán corrientes de progreso y cul tis a los impenitenes "derrotistas" Bolomillo de ternera a la Jardinera 
tura en aras de un ideal alruista de siempre, o a los que de buena 
do civilización. fe dudaban de nuestra potencia co-
El Gobierno actual icw indudable Ionizadora, 
acierto ha satisfecho aspiraciones TS, L. 
UUyQ CJXRTfX > affradecido por la publica-
Larache 24 de abril de 1930. 
8r. director de DIARIO MARRO-
OI'í, 
Presente 
ción de esta carta, quedo a sus gra 
tas órdenes, muy atto. y affmo. 
s. s. q. e. s. m. 
MANUEL MESA 
P. D.—Caso de haber necesitado 
Ensalada mixta 
Postres 







Champagne Moet Chandon 
Licores 
Al final ofreció la comida el se-
tener una continua confirmación del 
üstas tiuerer traducid0 en palabrass / 
material y 
una inter-
pretación; las palabras tienen un 
origen más espiritual y expresan 
mejor las ideas, dan una sensación 
más plena de amor. 
| El hombre taciturno, el ssr par-
j co en palabras de amor es un ene-
migo de su propia dicha y él mismo, 
;con su silencio, espanta de su hogar 
i la felicidad que anhela y hace de 
jsu propia esposa un ser extraño que 
JSÍ no le odia, por lo menos le mira 
|pon indiferencia. 
| El amor, no hay que olvidarlo, 
tiene menester siempre de palabra 
? cálida que lo expreso, para que no 
se le tenga por ausente. 
JOAQUIN SAMARUC 
de Monserrat z a d n s 
El domingo próximo día 27 cele-
bra la Iglesia la festividad de la 
Patrona de Cataluña y Patrona de 
los Scmatenre, \a Vii^.-u do Monse-
n at. 
Las obras de pavimentación de la 
avenida Primo de Rivera, Ghingui-
ti y camino de Nádor, continúan 
paralizadas, con gran extrañeza da 
todas las personas que han seguido 
con interés la campaña que para 
conseguirlas, siguieron los periódi-
DE FUTBOL 
Un interesante partido 
para ei domingo 
üesde varios años ha, venimos 
contemplando el entusiasmo conque pos durante algunos años y dés-
los hijos de aque'i i noble región pués las reiteradas gestiones do las 
española y residej.úís aquí, tnsal- autoridades locales y muy en pár -
zan a su excelsa Patrona, la Vir- ticular del Interventor Local señor 
gen Morena de la Montaña, Nuestra Vázquez Ferrer que tramitó ráp i -
Señora de Mónsecriil. 1 damene cuanto con estas obras se 
A su ejemplo, las demás colonias relacionaba para conseguir* su pron 
de Larache se amiimrou a celebrar ta realización, 
también su fiesta patronal, desean- Hemos procurado indagar las cau 
do que en el pre-j«Me año cunda sas y no ha sido posible concretar-
con más intensidad, esto ncbio sen- las, pero sí podemos asegurar que 
timiento de f ese jar a la Patrona de la contrariedad por la paralización 
aquella porción d i tierra española oe estas obras tanto tiempo desea-
en que la Providencia los hiciera das y de tan imprescindible nece-
nacer, tierra en que brotaren sus sidad tanto para la urbanización co 
primeros amores, los puros amores, mo para el embellecimiento de la 
de la infancia, el amor le la f .-imi-. ciudad, ha contrariado grandemen-
lia, de la Patria, de la Religión de te los deseos de esta población y al 
nuestros amores. i exponerlo así no hacemos sino i n -
¡Cuantos recuerdos sanos y sanios i terpretar, muy ligeramente, las 
..evoca la fiesta de nuestra Patrona,! constantes impresiones que se nos 
en la mente y en el corazón de los j exponen por personas de todas las 
El domingo se celebrará en el 
hermoso campo del "Santa Bárba-
ra" un interesante encuentro entre 
ei notable equipo tangerino "El H i -
«o. Habiendo aparecido en "El Po- podía haber usado los que poseo de señor Muro que recordó los éxitos ia i" que unos ^ g ajcanz(5 una 
copa de honor, y el equipo local 
ya actuación en Larache dejará un ' Santa Bárbara" que ha sido reor-
•Muy señor mío y distinguido ami- nombramientos para dar la noticia, ñor Armario, hablanco también el 
D! Habiendo aparecido en "El Po- podía haber usado los que poseo de señ( 
Pujar" de anoche, una noticia acia vocal de la Cámara de Comercio y mas resonanes del ilustre actor, cü* 
^oria, a petición de los auxilia- contador de la "Unión Española", 
do Intendencia, sobre que uo 
que en cumpliminto de los deberes 
patrios o por circunstancias de la 
vida están alejados de su lie -
rra; recuerdos confortadores y los 
días difíciles de nuestro vivir , re 
cuerdos que conservan las sanas tra-
diciones del paterno hogar, recuer-
dos que mitigan la nostalgia de tan 
•ty" del Cuerpo auxiliar Militar, y 
P̂ a evitar en la opinión torciuas 
hterpretaclones, le ruego dé pu-
^cidad a esta carta, para hacer 
gastar QUE EN NINGUN SITIO 
Honréujs a Eiheg ra/ 
recuerdo inolvidable en los aman- gailizado con nuevü3 elementos, que*tus jóvenes que militan por estas 
tes del verdadero arto. li0 cju^mos han de continuar los tierras, y que queremos despertar 
El señor Gavilán obtuvo un gru- óx¡tos alcanzados ™r nuestro equi-
po fotográfico de todos los asisten- p0 campe5n * 
«i ipravmiH teS' y 61 Señ0r Vaquez fué felicita" ^nge r han gran interés por Personalidades de alta jerarquía dn por la exceIente organización dei cste partfdo con ̂  
^ PRETENDIDO PASAR POR TAL social en Africa, se han dirigido a simpátiCo acto, 
pues para mí es una honra el que don Fernando Diaz de Mendoza, so-
^ Perteneciendo al Cuerpo, por licitando que con ocasión de su ULLUJ j_< 
>fir nii situación en la reserva, ocu- venida a nuestra zona del proteo- SAETAZOS 
^ desde hace siete años un pues- torado, rinda el homenaje debido al , 
" Ge confianza en la Jefatura del nramaturgo insigne y gloria de la i 
•etall del Parque de Intendencia, escena don José Echegaray, repo- (jH Cn^mígO 0 6 13 19" 
en la fiesta del próximo domingo. 
Acudid pues, hijos del principado 
catalán a la fiesta de vuestra Par 
trama cuya imagen se venera en la 
iglesia de la Misión Católica de esta 
ciudad. 
En ella y a las once de la mañana 
equipo 
chense y son numerosos los aficio-
nados y admiradores del " H i l a r , 
que se proponen venir el domingo a 
la ciudad del Lucus para presen- so celebrará misa solemne ron acom 
ciar el partido que como decimos pañamieoto de orquostn. 
anteriormente, ha de ser intere- Después de la misa y mientras se 
sonte. [canten los Virolays a la Moreneta, 
Los partidos _de íútbol siempre dp nuestra sierra, habrá besamanos, 
dan una, nota de animación extra- impartiéndose medallitas do la V i r -
ordinaria los dias festivos a la po- g!>n de Monserrat en recuerdo de tan 
-«ta, de tener el título de perito niendo algunas de sds magníficas 
^rcantil y desempeñar mi destino a, joyas. IÍCÍfÍ2d 
^ siacción de mis jefes, como lo Diaz de Mendoza ha accedido gus- wmmmmm̂. 
Muestran los certificados que con toso y ha encargado al pintor Og-' 
JTO ^ cuantos jefes han pasado honi tres decoraciones del más re- En amor la8 Palabras contienen blaclón y seria conveniente que es- fausto día 
W dicho Establecimiento. cío estilo, para representar posi- un valor de expresión mucho ma- (os encuentros fubolíslicos se re-
, , 0má8 tengo mi silunsión dofi- hlemente 'en la obra de] debut J'01* 9^ los hechos. Infinitos boga- pitieran con más frecuencia, ya que 
h cnmercialmente, conm t\nico "Mancha qeu limpia**. ^s permanecen sin dicha por cau- él tiempo es buen aliado de este ge 
tt"Pipiarlo del Razar El Carmen, y En este drama excepcloral harén â de la silenciosidad del esposo. noralizado deporte que tantos adj» 
^ntn cr0(?p ^ pueda prelen- su presentación MaHa Gui ' r ttro y ü n hombre poco expansivo, un miradores tiene en Larache. 
Crecer con un nombramien- Fernando Diaz de Mendoza y Gue- hombre avaro de palabras, por me* 
- nunca he necesitado. No He- m r o . citorias que sean sus acciones, ra-
fic"rnprender la razi5n de esa La compañía que debutará el dia rarnente logrará conseguir la sim-
caclón pedida, puesto qile se 21 en SeviÍTa e<5tá intesrada absolu- patía de una mujer. Y si llega al 
de un error que a nadie des lamente por todos los elementos del matrimonio—admitiendo que puede 
ofcndo. Teatro Español de Madrid. llegarse sin necesidad de t§ner por 
clases sociales. 
Es de desear que se solucione en 
breve el motivo que haya dado l u -
gar a la paralización de las obrafl 
y puedan terminarse antes de la fe-
cha de los festejos porque el es-
fado actual do las mencionadas ca-
lles no serian el mejor ornato para 
el éxito de aquellqs. 
Sentido fallecimiento 
En Málaga, donde resdia ha fa-
llecido ayer a los 45 años de edad, 
la respetable señora doña María 
Luisa Navarrce Garcia, hermana dtó 
ia respetable madre política de mies 
Iro llorado compañero Raafel López 
Rienda (q. e. p. d.) doña Concop-
rión, siendo su muerte muy senti-
da en aquella ciudad donde era muy 
estimadísima.. 
Al desconsolado esposo do la ft* 
nada don José Cuenca, a sus her* 
ai 
HURTO MAHROOTJT CI t L P » -
TOnTOO D i MAYOR CTRCTTI.A 
CTOW D » L 4 Z 0 2 U 
No podemos por menos de recor- mnnos los 8oñorps dc m m m x 
dar al Somatén de Larache, que la . i . ¿ 1* u 
\ irgen de Monserrat es lamoién pa •José) a Slls SobnlQOS ^ demás ^ 
Irona de los Somatenes, y que apar meares enviamos nuestro sénlitló 
be de ios actos que en su honor pésame j^or la irreparable pérdida 
hayan de organizar, queda imdtado que acaban de experimentar, 
a la función religiosa de la mañana 
esperando que con su concurs'-, se 
dará más brillantez a la flesia. IRÁ c a n o MAM K u a w p a i 
^obei c impresos de todas ciases en "GO{JH 
T R A B A J O S EN A R A B E Y H E B R E O • T A L L E R D E E N C U A D E R N A C I O N 
N o t i c ¡ ero l o c a i fon n ggj ^ |e ino ^ ^ 
Procedente de Madrid llegó ano^ fraternal colega El Popular" re- LARACHE^ CEUTA E INTERMEDIOS, CON ENLACE AL VA-
che a Larache, con objeto de pasar produce un artículo nuestro publi- P0R CORREO DE ALGECIRAS, IDA Y VUELTA, 
unos dias con sus padres los señores caci0 en este diario el pasado dia 
de Rafael de Juan, el estudioso jo- 12 con motivo del aniversario da la 
Ven don Matias, a quien damos página gloriosa de Keiama en la ¿Cauen, 6'30.—De letuán, 8, 
nuestra cordial bienvenida. que el tercer tabor del Grupo de Re SaUda de CeUta, 5 tarde.—Le letuán 6.~Üe Dar díauen 
guiares de Larai-ht- sf- cubrió de 6'45,—De 7'¿enin 7'30 ' 
gloria ' " 
isar una breve tem- 0 
Salida de Carache, 5 mañana.—De TZenin, 5'30.—De Da 
COMPAGNIE ALGgRi 
Después de pai 
porada en Málaga, regcesó ayer a 
Laracbe, el acreditado indusstrial 
de esta plaza don Antonio Alarcón. 




en esta plaza, al 
don Rubén J 
fregada a Zarache, a tas 8'15 de ta tarde. 
Precio £arachc-7etuán, 12 pesetas. 
Vrecio Carache-Ceuta, 17 pesetas. 
| Mañana nos ccupavemcs con de-
sandamos ayer Ceñimiento de las próximas elec-
rico comerciáne ciünes en el 3eao ;30 l * Comunidad 
ien Israelita de Larache y del vocal re- Larach(\ plaza de España, kiosco d 
ras* t t ^ L S 0 1 ^ " 0 " 8 0 xm-Ceuta'Barco de A'^,ras y '•• 1 
DESPACHOS DE BILLETES 
don José Pascual, Tetuán, plaza 
Falleció en Buenos Aires a la 
edad de 95 años, el comerciante de 1 _ . . 
fe capital bonaerense don Jaime Ga >me* para 
bay, humano del a^nie Consular f * 0 " » » » .eable°do mecanografía , 
j T. . i i i ro-, . con conocimientos de francés Nd 
de Portugal en esta plaza don Isaac . . 7y le importa sueldo & percibir tra^ a quien enviamos nuestro sontido h n i m „ ^ « i ^ y ^ u i u i r ir»^ , , bajando incluso de merilorie pésame asi como a su respectiva fa. •«•wnww. 
milia. 
• • • Se alquilan locales para comercio 
En el sorteo benéfico celebrado u oficinas detrás de establecimien-
ayer en el Hospital de la Cruz Ro- to "Goya". Razón en "Goya". 
ja, correspondió el premio al nú-1 >#(> 
mero 34. j 
j por ausentarse sus dueños se ven-
'de el mobiliario de la calle Guedi-
En la tarde de ayer y acompañado ra. Chalet pequeño de Zayas el 
del hijo del señor cónsul de Espa- lunes y martes dias 14 y 15 desda 
ña don Eduardo, y del hermano del las 16 a las 18. 
bajá de la ciudad Si Molíame Luali 
estuvo visitando algunos centros y'1 
dependencias de la población, el no Se *l(IUll& ^ " a o i é n Mmuébl^ i 
table actor don Francisco Moruno. L 1 * * U ^ 0 doi eabfclleroi. InfoM 
El ilustre actor visitó también la m*ríJÍ V*** Í6 11 Villíeo^ 
.Granja Agrícola y el Parque de A r - j • • • 
lillería de los que hizo grandes elo-; Se alquila habitación amueblada 
^ios. para caballero solo, encima del ca-
fé "La Vinicola", plaza de España.1 
SS. AA. los Sncos. Sres. duques 
de Guisa y demás familia del falle-1 Se necesita productor seguros ac-
cido conde Bruno (l ' l laioourl, ddente vida incendios Solicitar por 
ruegan que por mediación de núes- carta ^eguros^ DIARI0 MARR0. 
tro diario, demos .las gracias a to- QJJJ 
das aquellas perscuas que asistió-. 
ron al funeral de ayer y también! 
a los que han expresado su pésa- l 
me 
álbum que hay en el Palacio de^ 
Guisa. 
NOTA—Para viajes particulares, tenemos el coche a disposición de 
quien lo necesite, al precio de se-'e^a pesetas a Tetuán y cien pese-
tas a Ceuta. 
Barce-
lai de 
|gojjlt*ad aaóaiia* í tuár ta ra 
Reservas: 89.000.000 de francos 
iMfartrtflmiw a y&tmrmtm H% 
. l9m á19nmm ^ 
HpWBg Ü * * * * * I Ü 9agm M ^ESd^i liNirg fe** ^ 




Sir tes E s p i ñ o l deGrédlte^S A 
<ú**nsd serial:. 1M «ü ie s^ í «1 i » S l a i 
Caja m *hi>&<»°. '' ífiíereaet i % s. la vista. Q m t e i i en jae lá l 
m pé<A¿ac y divisa* ssir&jijena 
ARTESEROS—Sastrerfa civil y-
ae, por mediación de Ürmas en el | iniIi tar- Especialidad en gorras dej 
I        unlforme- Plaza de Espafia.-La-
rache. 
En el Diario Oficial del Ministe-
rio del Ejército se ha publicado una 
real orden destinando al Parque de 
Intendencia de Campaña de esta pía 
za, como director al teniente coro-
nel de dicho Cuerpo don José Gi -
labert Soler. 
• • • 
En su número de anoche nuestro 
CAJAS DE CAUDALES 
CAS MEJORES Y MAS SEGURAR 
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^ « P«-to. de T6n,e7y L a c h r *M*dk*"*">>* 
Afwoi* M LaraelM» FRANCISCO LLOPiS. 
A F fi B A 84f 1 1 T A S R A l t T 
ftttli tí Mire S^rfi-^ilKiS 
9 
N ^ ? ^ ^ E A S A^A ! 
3B K í W S ^ v ^ 
08 
Gran Empresa de Automóviles 
a I e n c i a n a 
Empresa Española 
ÁIÍIÍÍÜÍÓVÍÍM de gran lujo, Mpidex fc«tao&a isAvideaiM qoe la I s i 
pUepa raéa anti^n* esa osaieHál oprobiado a las eeyreUrea ^JS rt-
ewpea y p̂ wosaaí espasteaaMto. 
£VTl*ie áüafls ?^7a Lavadla, ^ á a a ^ Aietta; Tánger; Tekaü t jS^h 
ta; Tétate a Xeoa* 3 Bad Tiaa. 
Da Alcásar a Uraebe? 6 45 8 y ?0 i o. 12, i4 y 3e, i&, 17 y 39. \% 
Do » • a ÁfciUs Táaf er 6 y 45,13lf 16. 
De » s » » Rg2Í2,Tetuáo,Ceuta, id, la, directo 
Do » a » » Tánger, Teíuáe, Geute 6 y 45, 
Do Larache a Alcaxan 8, ie, 11 y 3o, i3, i5,16 y 30,17 y 3« y 19. 
De » a AreiU, Táalier, Tetwéa. Cowta, y do Tetnás a 
Xaues y Bab Taza, 7 y 45. 
R'fusá, Totuáa, Qeufca, Xasto y Bab-7a-
za, 3 y 39 do lo madrugad*. 
Rfala,Totaás,£#eta, Sy3e, i3y3o,dlre*oB 
TáBfof ,?y 4^ ^ 
odegas Fran-
co Española 
U)S MEJORES VINOS D3 MEfi^ 
D^oaítarto, Maauel Ar5na|s ATÍ* 
Befea T ^ i a . LYiUi M ^ 
JOAQUIN HERRERA 
P R A C T I C A N T E 
CirujJa meiior. Inyecciones 
Boras: de 3 a 6. Especial para obr** 
ros de 7 a 8 
GbiBguiti 4, Junto a la antigua 
Gasa de Cerreos 
Aceite de olí^a 
E l mejor aceite de mesa y para toda 
GBO la marca registrada Pelayo. Ex 
portadores: F . Durban, Crespo 35 
Compañía. Sevilla. 
Agentes exclusivos para Laracbe 
y Alcazarquivir A. & S. Amaelem 
Calle Real núm. 156 
de Larax^ie a Alcázar 
PREDO DB LOS B I L L E T E S DSSD£ U R A C H S P L A ^ 
DE ESPASA 
3.8 clase ' 
wm k&mcim oes 
& e a 6 ii • e 1 
IBrrUADO MN LA fLAZA DB B8FAÍU 
AaAáguo Hotel moaiade a la anodaraa, eea magaífioo senridi 
de ©omador; eapléodidaa habitaciones y cuartos de baño, 0^ 
pidoa a la «arta; por abODoa y aobiertM. Pe firtai •oevr* 
I s l a aesa etianto tea na imgkmia mis siró da soafaM 
Ferrocarri! de Larache a Alcázar , 
Tnpffai ée I rafee^rM ée wî &Buraefeg 9n eorri«l9 ««aW* 
De l a g Ptas, rOQ «fnimasi de pefcepciéa. 
Do 10a 49 » » Id. ¡d.j 
De 50 a 9? a » rft lá. id. 
De 109 a 959 > a 1*50 por eada fraesióa de 100 t i l e f* 
Do 1J00 oa adelaate, a Ptas. 111» los 1.000 kilogriB* ^ 
InceioBoa de 190 küofraaos, 
t»aaéa a ahaeoéa, oiesdo tue&lA éo la ^ p 
tft é e sarga y de&arga* b 
OTRA (Quedas exeiuidaa da M U tarifa, 1M merwi^ 
si^aie&tea: m e i ü l c i y •akm^afioffiabloi y P«liSroBfi,'1... 
•ai M&fc&fes, yah^iAem a da ^neastMC 






« o s b b n ^ S a «oa tea 
KÜMa» tes*** fc«*g fliTguatfM. ai 
dd "Blaad Uo*9 «ea aaks da Ti¡afm 
1*95 
Ida y 

















AlfC«iras toptaiaM t 
oa I 
ffOTA»—El senrMo drade la Plata oe Espááa. 






Tetáis , « f 
TSTUAK A CEUTA 
TetuÁo . . 
Ceuta c , . ; 
U^aciie I . ' de SepHembrc"dilm0#i,* H » RJ 
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^ ^i , y el C 2 eo Malalieo c . - / * i > 
LA DIRECCION 9fa 
¿ ^ r e s coa Ifeu i€ 
i i ««f i r a ^ S i . S ? 




¿i señor Marañes, mi uerno 
.avaro" y por haberlo representado JUNTA DE PLAZA Y GUARNICION I CaY\\ff\G 
i tan admirablemente." < DE LARACHE l-U5> \wt»nifüb 
arre-
co-
Esta noche ê verá completamen 
te lleno de público nuestro primer 
teatro para tributar una cariñosa 
despedida al eminente actor don 
, co"media que jus- media de que antes nos hemos ocu Fl.ancigC0 Morano que tan brillant-
.1 caüüca 
^ ' n r t r a t a ; de eso, d. • 
ANUNCIO 
título que encabeza es un modelo de trüduccion y  
u 0bra deL resentada anoche, gio el realizado en la bellísima 
^'fnísima medi  r 




Para las atenciones del ganado 
del Ejército de esia Circunscripción, 
CAMBIOS 
F. M. G. 
blanca como 
Glyno o de 
predi-
own^ia blanca, tan 
na novela de Elinor ( 
jeanne de Coujomb, nuíoras 
lê as de las mujeres. 1 EJ señor mar 
qué̂  mi yerno" perlpner^ 
sitiero muy 
actuación ha realizado con su no-












f apropiai.'o para IV.HS aris 
los sábados blan-
do algunos teatros españoles, 
asunto lindo, luábilmente ex-
ppeski y desarrolla_do: una acción 
a 
eos 
i n as 
A continuación dimCtí algunos j u i 
cios críticos de la interpretación 
insuperable quo hace de la obra' 
e) genial Morano: | 
Diaz Cañedo, en "El Sol" .-'ft Ma-
drid", j 
"Solo por la elección de una co-
media como "El avaro', merecía 
aplauso sincero Francisco Morano, 
si además, no lo mereciese y más 
Bem barón k Hazan 
j Brtaiea El 
diez 
CONSULADO DE ESPAÑA 
A V I S O 
próximo domingo, dia 27 de 
a trece, tendrá lucrar en la 
s¡n grandes efectismos, pe 
Natura l dentro de un ambiente de caluros0í 'por Ia interpretación de 
¡oda corrección—que diría el pro- ^ á(i ^ grandes t¡pOS creac}os por 
tuvo admirable, como siempre. Pi-
lar Calvo, encantadora; es que esta 
muchacha es toda una acriz exce-
lente de fácil adaptación a todos 
los papeles que interpreta y Mar-
cial Morano y Qésar Muro estu-
didisimo Avelino Nieto en el Mr. 
Vatel. 
y discos "La Voz de 
su Amo", Esta casa invita a su dis-
clientela a escuchar los' 
... grandes tipos 
- i¿ta de "Doña María Coronel ei genio de Moliérei 
lav qu'o dá lugar a poner de i r f n g condiciones del actor golo re . 
TLa hechos y sucedidos reales ae e¿ mt&rÍBí fim en que ejer. 
vida sobre todo de ese mundi- m ^ ^ puede hacer 
„0-bien" en el que se d é s e m e e ^ ^ ^ ^ ^ comed¡aí im 
la bonita trama de la comedm- a drama sin más méritos que su t ru -
Digamos, en justicia, que a o ra culencia exaSperada Pero una obra Gramófonos 
JistUÁ muchísimo a nuestro pu- waosl a iluminarse con su traba-
;(11C0 v que la ^ r p r e ^ ó n fué ^ ¿ ece jevarita^ "EJ 
niaderamente irreprochable. ' - esas se deil ^nguida 
Morano, nos hizo un Alejo Pera como escuela de gran_ últimos discos de "La Voz de su 
Celicioso, muy a tono con su papel ^ act01.e^ y los nUeStros, de cu- ^mo" en tangos argentinos por Sán 
i.Knliiiead con el carácter del̂  pa- Uu¡ limitada, por lo común chez Terrado. El alma de la copla 
¡jja bue»oJ juicioso y razona_le- n0 _&ue(en acometer empresas que por el Pena (hijo) y Guerrita y otros 
consideran dudosas e inútiles. Fran p0r Vallejo Angelillo Marchena, 
tnscp Morano ve en "El avaro" la Cepero y el Njño del M;seo E1 Uru 
línea fronteriza de lo cómico y lo , , . 
trágico en que Moliére logra sus W** Por la or(Iuesta Alady y «oro 
victorias mayores. Sabe comunicar, CómPrame un Polo" y Sepepe, La 
al personaje con lo ruin del vicio Viejecita completa en 4 discos en 
vieron muy bien ^nn^S Un^S' lo poderoso de la pasión, sin ante- Album y otros muchos difloil de 
olvidar a A1 r e d t ° 1 D o ^ 1 ^ ^ Poner a los "efecos cómicos" razón e n u m e r é 
"to^nta y siendo Z h i é n a'plau f™»*1 de'* obra; ^ s posibili- Grandes facilidades de p Agen-
dades dramáticas, ni olvidar éstas . . , . ' 
por aquellas. Cia 6n AICAZAR' JUNTO ^ GASINO DE. 
Manuel Machado en "Le Líber- CIases-Y ahora a esperar el triunfo gran ^ de M ^ r i d { 
"Francisco Morano, gran actor y 
ha hecho 
una temporada verdaderamente 
ejemplar, que culmina con el es-
treno de "El avaro". Gracias le ESPECIALISTA EN ENFERMEDAD 
sean dadas en nombre del Arte y 
de la dignidad del Teatro. j DES DBLOSOJOS 
La maravillosa comeia de Moliére 
el divino Moliére, "que faltó a la 0oulÍ8ta de loa Hospitales Milita! 
El Centro Comercial Hispano Ma-
se necesita adquirir forraje para rroquí ha enviado el siguiente te-
situar en esta plaza y campamentos legrama: 
del T.Zenin, Jemis y Muires, para "General conde Jordana, Alto Co-
suministrar diariamente en la cuan misario España en xMarruecuS.—Ma-
tía detallada en el anuncio expues- [h id.—Centro ComercialHispano Ma 
10 en este Organismo, teniendo en rrofpií, convenc-ido V. E. conoce cau 
cuenta que la total eanlidad ha de sas producejón extranjera domina 
per aproximadamente 740 quintales tnereados Ceuta, Melilla zona pro-
métricos. Uctorado, coulia conseguirá Go-
Las ofertas pueden entregarse de bierno implantación medidas per-
11 a ir30 horas del dia 3 de ma- mitán desarrollo comercio, indus- Ganeülería de este Consulado, don-
yo próximo. tria nacional venimos pidiendo ha-
Los depósitos del cinco por cien- ce 25 años, terminada guerra pro-
to pueden hacerse todos los dias la- blema Marruecos reviste importan 
brables de 11 a 13 horas hasta las cia exclusivamente comercial y pro 
13 del día 2. ducción nacional debe recoger f r u -
Los gastos de anuncio serán sa- tos sacrificios España miles vidas 
tisfechos a prorrateo entre los ad- seis mil millones pesetas gastán-
judicatarios. ^ose ahora plena paz alrededor tres 
Larache 24 de abril de 1930 "cientos millones anuales confiamos 
El Comandante Secretario V. E. cooperará nuestra labor i n -
CARLOS ROSADO tereses España". 
V. B. j 
El Tte. Coronel Presidente 
GARCIA CONDE 
de estará expuesta la lista de elec-
tores, la votación para la terna que 
fe ha de someter a la Superioridad 
a los efectos de designación del vo-
cal representante de la colonia es-
pañola, en la Junta de Servicios Lo-
cales, durante el bienio 1930-31. 
El Cónsul de España 
E. VAZQUEZ FERRER 
Y O 
foto de ñrte 
ñ v d a . K e l n a ü l c t o r i a 
ESTACION OFICIAL TECALEMIT 
Garage Continental 
' T á n g e r 
estación veraniega 
Clima excelente, salubridad per-
fecta. El mes de julio temperatura 
máxima 28 grados mínima 17 Pla-
dioso de Morano en su sublime in -
terpretación, en su maravillosa 
creación del "Harpagón" de la her gl'ai1 *?noS de ^ es^na 
mosa obra do Moliére, el inmortal 
autor del "Don Juan", "El Avaro" 
que es una joya del teatro fran-
cas de sabias enseñanzas, de pro-
\oohosas lecciones, de hermosas es-
ffnas que hacen que esa obra sea la 
Dr. J . Manuel Ortega 
Casa de Semillas 
GALLE D E L CHINGÜITI 
Sandía valenciana y Ckina melón 
1 verde tendral. Cañamones, maií 
amarillo, alubias j Qarrafalei. 
M O D A S 
predilecta de todos los públicos y 
que ocupe lugar preferente entre ^ r j i a , de la Academia France- y de la Cruz Roja 
lu produccions de los más insig- sa -encon t ró en Morano un intér- Diplomado del Instituto Oftálmica 
nes y eminentes clásicos de h ts- ^)ie^e excelentísimo. Su Harpagón Nacional de Madrid 
lué admirable. El gesto, la expro- I Sombreros de señora desde diez 
Cristóbal de Castro nuestro ilustro siól>, la Ia "P^e", la emo- * de I,Hotel ^ Pa"s ^ pcsetas en adelante. Id de niña des-
escritor ha hecho de "El Avaro". Clón tremenda de laNavaricia, exal- CAMINO DE LA QCED1RA NUM. 44 de seis. Traje crespón de seda, des 
una genial ' adaptación a nuestrei toda en el momento erítico de [a 
icioma. infinitamente superior a desaparición del dinero, de ¿u "ado-
GALLEGO 
Lleven sus coches para engrasar y 
"desengrasar", por los aparatos Té 
oalemit instalados en el garage Con 
Linental. Sus coches qudarán l i m - i 
pios de la grasa usada y se reem- >7a hermosa. Baños de mar. Noches 
plazará por la nueva automática-1 frescas, sin humedad. Excelentea 
nente. Limpia las cajas de veloci-jvías de comunuaci jnes. Para ID-
Jadee, puentes traseros y todo aque formes: Gomiló Oficial de Turismo, 
lio que necesitase de engrase. Prue-j 
ben y se convencerán. 
Disponibles coches de ocasión de 
varias marcas, procedentes de cam-
bios Renault a precios sumamente 
baratos, 
Grandes facilidades de pago 
Avenida Reina Victoria.—Larache 
¿•llllllll [••«••[«•[•••••WWIMi»»n»TTTinill | 
INTERVENCIONES MILITARES DE 
LARACHE 
A N U N C I O 
Üafe - Restaurant "La 
Unión" 
El dia 8 de mayo próximo a las 
doce horas y en el íosal que ocupa 
en 
(Antiguo Sanatorio), de Xoriquq 
Bejaraño. Esmerados lervioioi. Ca^ 
ié exquisito. Vinos j lieoret de 
las mejores marca». Se servea oeaaq 
be reoiben encargos para j 
bautizos 
Junto al paseo te L 4 p « Oli rás 
ssst 
otras que existen sobre las que se ^do dinero todo fue representado 
(kstaca merecidamente la del m - M o r a n o e un modo perfecto, 
signe autor de "Las Mujeres". Clamorosas ovaciones coronaron 
Del otro adaptador Ramón de la obra del gran artista, y el telón 
Román baste decir oue es el que ^ levantó muchas veces entre aplau 
ha vertido al castcllam. " E l f-eñor sos entusiastas. Reciba Morano tam 
marqués mi yerno" y con cato es- bién el nuestro, ferviente y since-
lá hecho el mayor elogio ya que ro, por haberse repreaentado " E l 




el garaje de estas fuerzas «ito 
de sesenta pesetas. Casa de Gaug- Ia travesía de Chingmfi espalda a 
V niño. (Frente antiguo zoco) encíma la antigua casa de Correos «e pro-
1 de la Andaluza. cederá a la venta en pública pubas-
ta de un Torpedo cuatro plazas mar 
' ca "Fiat". 
Larache 24 de abril de 19Ü0 
E l Capitán Pagador 
CRISTINO ROBLES. (Rubricado) 
V. B. 
El Teniente Coronel Jefe 
PEÑA. (Rubricado) 
Dafnega?do unz Parte de agua i g u a l en To lumen a dos 
com • .la leche GAVIOTA, se obtiene una leche cuya 
*«lca0SHClÓn no es inferior a la de la leche soaiplcU 
arada. Para uso coman se agregan 4-5 partea de 
agua a ana de leche GAVIOTA. 
Ascensión a m gran montaña india 
"tvensf, la mas alta de! mundo 
Con motivo de este gran accnteoiiqiento y estando próxima la fecha en 
que hace inventario la Casa M. Dialas e Hijos de esta plaza tiene él ho-
nor de comunicar a su distinguida líentela y público en general, que 
realiza a precios nunca vistos todas as existencias de esta acreditada 
casa. 
Mantones de Manila, mantas de seda y lana, impermeables, sedas, cres-
pones, tapices, kimonos de seda bordados y pintados, perfumera, cami-
sas, medias, caloeUnes y todos loe artículos en general propios de un 
bazar. 
Para mayor comodidad del público todos los artículos tienen marcados 
sus precios. 
gOUPRESAS 
Por 2 pesetas siempre toca 
Entre los varios premios que se regalan figuran Un mantón de manila, 
una colcha de seda, una manta de lana de viaje, varios tapices, y un sin 
fin de artículos difíciles de enumerar. 
Por cada 50 pesetas de comprasi 
se regalara una sorpresa 
NO OLVIDEN LAS SEÑAS Casa M. DIALDAS E HUOS 
Entrada a la calle Real Frente a la Jefatura de Policía 
Ultt i I é i Us Uiín le Mil 
PASAGE DE GALLEGO 
Especialidad en vaciado de cuchillo^guíllotmas y herramental quirúrgico 
C A F E M A D R I D 
fcAB - CAFE -RESTAlteANT 
SERVICIO DE C O C E D O R A LA CARTA 
Especialidad ©a freiduría de pescad*. 
Excelentes bebidas de l&s m á s acreditadas marcas. 
Propictário: Juan Valle Romin. 
Junto al Tosíro España, LASACHU. 
mi jmmaao i 




Leche Condensada Azucarada 
Marca MARIPOSA 
DESDE ESTA FECHA Y HASÍA 
NUEVO AVISO SE ENTREGARA 
GRATUITAMENTE UNA LATA DE 
LA EXCELENTE Y RENOMPBADA 
Leche Condensada Azucarada 
M a r c a MARIPOSA 
A CAMBIO DE CUATRO ETIQUE 
TAS DE LA REFERIDA MARGA 
E l canje de etiquetas *e efeetuatá 
en las oñeinas de los señores 
Jacob e Isaac Laredo 
CUtte de la Saba, 6, feente a la Mebal-U Jalifiana-LARACHE 
&ÍARIO HARROQOT 
" D I A R I O M A R R O Q U I " E N A L C A Z A R Q U I V I R 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alvlño 
Esta noche sale para 
Sevilla la Qomisión 
dei Círculo Mercantil 
En el tren de las cuatro de la 
madrugada sale est; noche oara 
Sevilla, vía Táciger-Alg^círas, ia 
Comisión que en representación 
de nuestro organismo mercantil 
ha de asistir a la magna asambiéi 
que ha de tener lugar en la capi 
tal andaluza mañana sábado. 
Para tratar de asuntos que afee 
tan al desarrollo comercial e in-
dustrial de nuestra nación, ia Fe-
deración de Círculos Mercantües 
de España, respondí sudo al pro-
grama y finalidad de su constitu-
ción, ha organizado esta asam-
blea, una de las muchas que en 
lo sucesivo han de celebrarse. 
A dicho importante acto, asisti-
rán representaciones de los cua-
renta Círculos Mercantiles de Es 
paña, que en la actualidad se ha-
llan asociados. 
Como perteneciente a esa im-
portante Federación, nuestro Or-
ganismo mercantil ha sido invita-
do para concurrir a la asamblea 
del día 26 del actual. 
Huelga decir que el Círculo 
Mercantil de Alcázar ha tenido 
un gran acierto en aceptar esa 
invitación, ya que bajo todos los 
conceptos el acto que ha de ce-
lebrarse, reviste una enorme im-
portancia y trascendencia. 
En esa magna asamblea, a la 
que han de asistir comerciantes e 
industriales españoles de la más 
alta categoría, la representación 
del Circulo Mercantil de Alcázar 
se propone realizar una labor que 
por todos conceptos puede con-
siderarse de plausible patriotis-
mo. 
Es propósito del Circulo Mer-
cantil de Alcázar, que la Comi-
sión que en Sevilla ha de repre-
sentarle, exponga clara y tácita-
mente los inconvenientes que en> 
torpecen y dificultan que los ar-
tículos y productos españoles se 
introduzsao en este merc4do. 
Hay que hacerle vsr al Comer-
Lio de España, en esa importante 
asamblea, la conveoiencia de que 
las fuerzas mercantiles de nues-
tra nación fíjea su mirada en el 
mercado marroquí, y que des 
aparezca de una vez pira siempre 
el falso y erróneo equivoco que 
existe en nuestra patria de ia rea 
lidad de estas poblaciones. 
La Comisión de Alcázar sabrá 
aprovechar la ocasión que se le 
presenta para patentizar en esa 
asamblea, de manera clara y ter 
minante, las dificultades con que 
tropieza el Comercio de nuestra 
nación para conquistar este mer 
cado que, además de tenerlo en 
las propias puertas de oasa, tan de 
derecho nos corresponde. 
Después del enorme saerfício 
hecho por España en su zona de 
protectorado, en fiel cumplimien 
to de los eompromiaos cootr¿i 
dos» nada más humano y natura 
que se disponga a recoger el frn-
lo de ese sacrificio. 
Dentro siempre de la más ex-
íricta legalidad, la Federación d 
Círculos Mercantües de Españ», 
pensando patrióticamente, tienen 
que recabar de los Poderes pú-
b icos el máximo de facilidades 
para la introducción en este mer-
cado del Comercio f spsñei. 
Por todo ello, la principal mi-
llón de la Comisión del Circulo 
Mcrcaotil, que hoy marcha a Se-* 
Villa, lleva el encargo de hacer! 
Ver en esa asamblea, las esusas 
Por cuanto a nue$tto periódico 
respecta, y aunque rormamos par-
te de la citada Comisión, no per-
deremos la comunicación con el 
público. 
Diariamente publicará la pági-
na de Alcázar la impresión de es-
te vi»{s;y desde la bella y sen̂  
nenie capital andaluz», en cróni-
ca postcl aérea tendremos al co-
rriente a nuestros lectores de la 





"La Igualdadsucursal de la oâ  
"Bulcer" de Tetuán situada en 
Una comisión de 
comerciantes de £a~ 
mche 
Por el telegrama que apare-
ció en el número de ayer, co-
Í. nuestros i-ctores U en-
trevista que en la tarde del pa-
dad del Lucus un Círcu'o Mer-
cantil. 
Se acordó que una vez crea-
do el mencionado organismo 
en Larache, sostener estrech 
relación con el de esta plaza 
para que unidos [trabajar cr n 
entusiasmo por el desenvolví 
miento del comercio en esta 
quez Hermános; don Claudio 
Berjón y el Sr. García, de la 
la calle Znaidia, quedará abierta al razón social García Hermanos, 
público a partir de hoy 30 d ^ Covo ya telegrafiamos, la 
marzo en donde encontraréis todo lo entrevista entre les elementos 
que concierne al ramo de autos^ mercantjjes í-argCjie y A |cá 
Visitad esta oasa antes de hacer z „ fué afectuosísima, quedan-
vuestras compras en donde seróii ¿Q ell principio crear en la ciu-
bien atendidos. 
Stok Ounlop 
sado miércoles tuvo uoá comi- región, 
sión de comerciantes de Lara- Según nuestros informes, la 
che con la directiva del Gircu- comisión de comerciantes de 
lo mercantil de esta plaza. Larache hizo suyas las múiti 
Forman esta comisión los pies peticiones que tiene for 
acreditados comerciantes de muladas este Círculo Mercan 
comestibles y ultramarinos, D. til» todas de un marcado inte-
Carmelo Rosm o, «eñor Váz- rés en beneficio de e&te comer-
quez, de la razón social Váz- ció. 
f^Desde hace mucho tiempo y 
por considerarlo de una enor 
me conveniencia,-hemos veni-
do abogando por la unión de 
los elementos mercantiles de 
Alcázar y Larache, po/que siem 
tienen idénticos intereses que 
defender. 
Nos congratula que los ele-
mentos mercantiles de ambás 
poblaciones, sin resquemor ni 
rivalidad, den señales de vida 
en beneficio del más rápido 
desenvoiviraieoto de esta her 
mosa y rica región. 
Noticiero de Alcázar 
Pára actuar de defensor en 
un Consejo de guerrá, estuvo 
en esta nuestro estimado ami-
go el culto teniente de Inten-
dencia y presidente de la Aso-
ciación de la Prensa de L a r a -
che don Francisco Muro Gó-
mez. 
Por falta de espacio dejamos 
pará nuestro número de maña-
na la amena e interesante char-
Dr. Ortega 
Especialista en garganta, nariz 
oídos 
Consulta diaria de 4 a 0 
ALCAZARQUIVIR 
Gasa de Kmilio Dhal 
Agencia Juan Upez 
Sarvif U 4t eamioaflM yarg Faga-
jaros. Salida di Ato&ar yara T f í l ü 
Muirea t Hextrali a tea oabe ég ti 
nañana y a las dos df )a lardi. 
Regreap para Aluésar d i lo| iadl 
sadoi fitioa a la miasaa her*. 
Banrielo d i «arga ¿rtri ia ygfelfr 
«íóa y ia astaelóE d ü ftfTÉWtti 
•gaate; 0aillina§ I t t » 
Paffaefce di üillfUe jBUfi gi «te 
asió MmmBúk 
DEPOSITO de A CEITE 
det moíino de TXlcázai* 
m wm 
Aceite especiat 0ü<ado, 
" Extra tino, 
" Vtimem corriente, 
" Segunda corriente 
Garantizado 
probemos entendido que las , 
J _ _ _|0,00 „ , la sostenida con Un aplaudido dos plazas vecinas y hermanas, - , , . . . "autor sobre los propósitos que 
le animan como presidente de 









Teatro Altonso Xlll 
ALCMAWIÜIV» 
Hoy 25 de Abril da I£Q 
No h o y 
función 
• 
COMISION GESTORA DE COMPR̂  
DEL HOSPITAL MILITAR DE 
GAZARQUIVIR 
A N U N C I O 
todo de oliva 
Horas de venta: d e S a í y d e 4\a\?y en 
eíLmósilo, (rente al Casino de Ciases 
Necesitando adquirir este Ora. 
nismo los artículos que a continu. 
ción se citan, con destino al Hosp, 
tal Mil i tar de esta plaza, se ^ 
ten proposiciones hasta las 9 « 3, 
del dia 5 de mayo próximo en el 
domicilio de la misma (oficina de] 
director del?SectC:r Sur)' que serán P̂ enUto 
. por los interesados o sus reomAn 
. comand*fltc 1 tantos legales ajustándose al 
medico don Máximo M a r t i - ^ y a los pliegos de condiciones ^ 
Z*idiva, nos ha enviado ufc 
atento B. L . M., mvhsndono 
acto de «amiLiairar ia Sagr 
Qomunión a tos enfermos hos-
pitalizados en este Estableci-
miento, cuyo acto tendrá lugar 
hoy a las nueve de la mañanar. 
XAH 
Tuvimos el gusto de saludar 
en esta a nuestro querido Di-
rector-gerente y presideote de 
la Asociación Hispano H c b r 
de Larache don Angel García 
de Castro. 
Este es el 
" K o d a k " 
que debe Ud. comprar 
SUS dimenaíooM too tan reduci-
du que permiten llevarlo en el 
bolsillo del chaleco 
SU confección es tan perfecta que 
hace fotografíes perfectas sin 
necesidad de aprendizaje 
SU precio, desde 46 pesetas. 
SU nombre, uaivenalmente con» 
cido. es el 
K o d a k V e s t P o c k e t 
A u t o g r á í i c o . 
\ 




D E L LCDO. A. GARCIA 
GALAN 
Galle Zalea, 
freote a U Plaza del Teatro 
ALCAZARQUIVIR 
iOMPRB USTED UN FAQÜ1T1 D | 
BLUB BAND 
II producto que sustituye la m«jo< 
de las maciequillu 
r.íco legales que se hallan xpues, 
tos en la Administración del Hos. 
pital y Oficinas de esta Junta. 8« 
acompañará a las ofertas, el'r». 
cibo de haber satisfecho el depósi-
to del cinco por ciento en la Admi-
nistración del Hospital y muestras 
de los artículos que no sea necesa-
rio su análisis o prueba. 
ARTICULOS A ADQUIRÍR 
Aceite vegetal de pnnim UN |i< 
| tros; aicacnuias » kiios; arruz Ni 
| kilos; tuucar cernida 4̂ 4 kilos; ba-
calao sin espinas til kilos; tucu-
chos 1 kilo; caíejostado 5̂ lulos; 
carbón de cock 4.524 kilos; tarWa 
vegetal 5.772 kilos; cama de vaca 
limpia yúu kilos; carne vegetal 9 
k-Uos; cerealma 15 kilos; cebollas 
181 kilos; coiilior 26 kilos; cham-
pagne 93 botellas; escarola 9 lulwi 
espinacas 64 kilos; fruta fresca 9̂  
kilos; galletas María 15 kilos; ga-
llinas 1.071; garbanzos de primer» 
3(50 kilos; harina de habeoa Ski-
Ios; harina jje trigo 59 kilos; guto 
tes frescos 140 kilos; hígado den-
ca 7 kilos; vino de Jerez 17 litwi 
judías blancas 109 kilos; le-.-he * 
vaca 3.500 litros; leche condené 
126 botes; leña menuda 14.700 kilo»; 
lechugas 3 kilos; manteca de oerü 
72 kilos; vino manzanilla 3 iHwj 
vino mostelle 40 litros; pewad̂  
limpia 345 kilos; pan gluten 7 ki-
los; patatas 376 kios; P M t a í ^ 
los; pasteles 6 kilos; quew ^ 
347 kilos; queso êco 152 » ^ 
J ñones de vaca 18 Wo8; 
Teatro Informes don Ignacio Du-j bleg huc8te8 ar tUt ícas que di i ! kilos; tocino ^ 
| conserva 273 kilos; zanan ^ 
i kilos; verduras variadas 362 D 
dietonosol 5 kilos. 
iTXiio ai aceite de soyaf 
¡Paso ai aceile de oüva! 
S E ALQUILA 
Se alquila un amplio local con 
habitaciones interiores inmejorable 
para toda clase de comercio, junto 
a los señores Coto y Soler. Plaza del 
eatro. Infor es don 
I rán.—Alcazarquivir. m 
Para asuntos de negó o 
marchó a Tánger, el joven o 
merciante israelita don José 
Beneich. 
Después de pasar en esta una 
larga temporada, hoy marcha * 
ia Linea de la Concepción, 
donde reside, nuestro \H*< % 
amigo el rico propietario ¿ío® 
José González. 
Coa motivo dei debut eti 
nuestro teatro de la Corap^ñí-
de pomedias de don Francisco 
Merano y con el fin de arreglar 
debidamente dicho coliseo, hoy 
no habrá función. 
Mañana harán su presea t** 
9 ón en nuestra plaza las nota 




Pinturas, desiníeotantea, droga ei} 
general. Perfumería articule» d* bk 
tiene y do oirujía 
Flan dei Teatro: Cana 8ol«e 
ge el gran autor. 
.••JE 
Mañana celebra su fiesta ono 
mastica nuestro distinguido 
amigo el rico propietario don 
Marcelino Jastromán, al que 
con dicho motivo enviamos 
nuestrá felicitación. 
S E VENDE 
A u t o m ó v i l e s F O R D 
•Be vende^ una empacadora. Mucb^ 
prendimiento. Razón don Francisco 
Pérez Rosado 
ALCAZARQUIVIR 
Leí vehfculot de esta marca seo loi 
mái baratos, los de ceasnaie sáa eco-
Bómice y de aayer daracióo. 
lezas de recambio 
Ajente para Ceuta. Larache, Alcázar 
y Ardía: JOSE SANCHEZ MARTIN. 
por lo que DO pedemos competir, í Loache: Travesía ChinffuM (Delega-
ni iúu siquiera nivelar, cou el CO-|c,6d Hispano Suiza). 
fifetsUpojm * CtBta i l .d#M»dtM¡a l«J m 
PARA ANALISIS 
Aceite vegetal, vinos íml, ^ 
telle y manzanilla; lecha de vtf*' 
leche condensada. 
PARA PRUEBA 
Arroz, garbanzos y judía». 
El Importe de este anuncio 
satisfecho a prorrateo oolre los ^ 
Cores que resulten 
adjudicáis01; 
Alcazarquivir 19 de abril de19 
E l coronel presidente 
L U I S GASTEIS 
L E A USTED MAÑANA 
"BIARIO MARROQUI' 
NOTA—Los depósitos ^ 
t i r án hasta las 13 horas ^ ^ 
en el despacho de la AdmUU»* 
ción del Hospital. 
L a C a m p a n ^ 
CONFITERIA Y P A S T K L E R I A 
Se reciben encargos para Santos, bodas y bautlíófi 
Zoco de Sidi Buhamed, JUIJÍQ § l | Bapdera Espafipla, — ^ 
